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Presentazione08: Meccanismi a Camme
Tipicamente trasformano un moto rotatorio 
continuo in un moto rotatorio o traslatorio alterno.
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